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Style – is not only a set of techniques, but also a reflection in the 
message of perception of the surrounding reality, imaginative vision of the 
world and imaginative thinking of the integral emotional evaluation. Most 
frequent stylistic device used by John Tolkien is alliteration. 
«The air grew warmer between the green walls» [3, p. 150]. Using in 
this line a repetition of the letter «w», and therefore the sound [w], the 
author gives to narration melodiousness and rhythm. 
«There was a distant glint like pale glass» [3, p. 149]. In this line the 
author deliberately uses the letter «l», and therefore the sound [l], in order 
to gloomy description of caves. It allows readers to perceive better and 
more complete. 
Epithets used in novels for a more complete image of the characters 
and surrounding atmosphere: «It was now as clear and far-seen as it had 
been veiled and misty» [3, p. 149]. 
After analyzing the stylistic and genre features of the work, which 
refers to the English discourse of fantasy, we can note that stylistic devices 
used in the text by authors and the relevant genre features of fantasy help 
the reader better to understand the nature of the characters, description of 
the world and nature, immerse in a magical world, and provide certain 
emotional tone. 
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Дослідження сучасної сленгової лексики представляє собою 
значний інтерес для тих, хто вивчає іноземні мови. Будь-яка мова – 
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явище динамічне, вона постійно розвивається під впливом часу, 
технологічного прогресу, відмінностей в особливостях вживання 
мови.  
В цьому сенсі можна сказати, що англійська мова являється 
найбільш динамічною з усіх мов, адже саме вона є мовою сучасності, 
мовою прогресу та розвитку. Майже в кожній мові світу, на 
теперішній час, є слова, набуті внаслідок розвитку технологій та 
взаємному використанню цих здобутків. Не дивно, що результатом 
цього стає постійна поява все більшої кількості сленгізмів. 
На нашу думку, сленгізми краще всього досліджувати на 
прикладі газетної лексики, адже вона виступає дзеркалом розвитку 
мови. Для дослідження морфологічних та семантичних особливостей 
сленгізмів у нашому дослідженні було обрано газетна лексика США. 
Підставою для цього став той факт, що часто Америка вважається 
піонером у вжитку соціолектів.  
В сучасній пресі США можна виділити дві групи сленгової 
лексики: сленгізми-слова та сленгізми-словосполучення. За 
статистикою, переважну частину становлять саме сленгізми-слова в 
обсязі майже 75%. Структурні та функціональні особливості 
сленгізмів-слів часто розглядаються за наступними критеріями: 
1) Приналежність слова до простого або складного; 
2) Силабічна структура слова; 
3) Особливості словотворення; 
4) Семантична характеристика слова; 
5) Приналежність слова до певної частини мови; 
6) Функціональна роль у реченні [1]. 
Щодо першого пункту варто зауважити, що прості сленгізми 
становлять приблизно 76% від загального числа сленгових слів у 
пресі. Тобто, можна зробити висновок, що короткі одно-або 
двоскладові соціолекти скоріше стають популярними та 
закріплюються в нашій лексиці.  
Розглядаючи тему використання сленгу в пресі, варто 
зауважити, що складним словам властива семантична та 
морфологічна деривація, тобто відхилення від основного значення. 
Таким чином стає можливим розширення змісту слова, що є найбільш 
ефективним способом поповнення словникового складу мови. В свою 
чергу, це надзвичайно важливо для мови преси.  
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Образ як форма мислення та засіб пізнання складається задовго 
до появи художнього образу, становлення якого пов‘язане з 
розвитком художньої свідомості (Г. Д. Гачев, С. Н. Бройтман, 
О. С. Киченко, А. А. Пелипенко, І. Г. Яковенко). Образне мислення, 
зумовлено здатністю людини співвідносити предмети та явища 
навколишньої дійсності, являти один предмет крізь призму іншого 
(Дж. А. Миллер, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Вовк, М. Л. Гаспаров, Lakoff, 
Johnson), розвивається у тісній взаємодії з еволюцією художньої 
свідомості і поетичного мислення. 
Американська поезія ХІХ-ХХ століття характеризується 
підвищеним інтересом до проблем війни та миру, суспільної гармонії, 
баланса. У творах чітко простежується оптимізм і віра у краще 
майбутнє.  
Мовчання як універсальне невербальне явище корелює з 
вербальними маркерами. Л. Шварц, у своєму дослідженні "Exploring 
Silence" наголошує, що ключовим моментом в осмисленні феномена 
silence є функціонування та розуміння тиші. Науковець виділяє пусте 
(empty) та наповнене (full) мовчання [4]. Ф. Бок, в статті "Silence in 
Elizabethan Culture" виділяє три типа культурологічної особливості 
англійського народу: 1) "mere quiet" of nature and death (абсолютна 
тиша, пов‘язана з природою та смертю); 2) the functional silence 
(функціональне мовчання; 3) the expressive silence (експресивне 
мовчання, яке пов‘язане з внутрішніми переживаннями та емоційним 
станом) [3]. 
Маркери мовчання в англомовному поетичному дискурсі ХІХ-
ХХ століття представлені вербалізаторами типу, англ.: peace, lull, 
stop, suppress,  stillness, muteness, hush, stifle, muffle, muzzle, death, 
decease, dissolution, last sleep, rest, passing, що корелюють з такими 
тематичними рядами:  
